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ライオンが、全く新しい発想、で開発した新ハミガキ「ミクロクリーンJo
新発売
ンー
歯周病、ムシ歯、そして口臭。これらのトラブルは、実は、お口の中で繁殖
する細菌=原因菌が引き起こしています二
口臭菌(モデル図)
リク
ムシ歯菌(モデル図)
ロミク
ヲぜヨ1;'〆
歯周病菌(モデJレ図)
自
O 
J、代目与士"寸の菌殺ロク
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